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. dengan sesiapa saja










saya selama dua tahun
kerana sebelurn ini
jurulatih (Yang Zhuliang)
memberi fokus kepada ,
atlet junior," kata Mun Vee
yang memiliki koleksi





dunia, Cheong jurr Hoong











kelmarin, sesi latihan atlet
kebangsaan berlangsung
seperti biasa di Pusat
Nasional Akuatik
Kompleks Sukan Bukit [alil,
Kuala Lumpur, sebelum




Yang Zhuliang tidak akan
membimbing pasukan
elit kebangsaan pada









































negara di bawah Program
Podium. Menerusi
kenyataan dikeluarkan,
ISN bersetuju untuk
melantik jurulatih Zhang
Yukun selaku ketua
jurulatih baharu secara
sementara.
